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El Cap de Creus 
i Salvador Dalí 
per Joan Francesc Ainaud, 
Professor (¡'Historia de l'Art de l'Escola 
de Restaurado de la Generalitat de Catalunya 
Noia dreta a la finestra (La germana de ¡'artista) (detall) 
La pintura de Salvador Dalí. 
Dalí va viure a la península del Cap de 
Creus -a Portlllgat- i va íer de les formes 
evocadesdaquell paisaíge font d'inspiracló I 
element recurren! de la seva obra. 
Gasch remarca que Dalí va néixera Fiqueres 
i va viure durant ¡largues temporades a 
Cadaqués. L 'Emparda esta tan íntimament 
Iligat amb la seva obra, ha deixat una 
empremia tan decisiva en el seu art. que és 
innegable que, de no haver nascutell en 
aquella comarca, la pintura del nostre artista 
tindria una fesomia diametralment oposada a 
la que ostenta en el moment present. 
Aquesta afirmado no és gratuita, per tai com 
Dalí constata en "La meva vida secreta" que 
"la geología única d'aquest estimatpia de 
l'Empordá, amb la seva tremenda vigoria, 
havia de modelar tota léstética de la filosofía 
del meu paisatge". A l'Empordá visque 
Salvador Dalí des de la seva mes tendrá 
infancia A l'Empordá hité records de la seva 
infantesa i de la seva adolescencia, molts 
somnis de íedat madura, i molts amics i 
moltes hores que hom no pot oblidar' 
En un primer moment les formes del 
paisaíge. sota la influencia de Pitxot i deis 
puntillistes. es dissolen per la llum i el color, 
en obres com Retrat de l'aviaAnna cosint 
(1916-1917, col. Vila Moner, Figueres) o 
Autoretratamb collrafaelesc{c. 1920-1922: 
col. part.). 
' Sebastiá Óasch, L expansó de I art cátala al 
món. Barcelona, 1953, p,141. 
Mes endavant. james entrats elsanys20, el 
paisatge. com la resta d'elements de la 
composició. se sotmeten a una síntesi formal 
cubistitzantque priva sobre lanécdota. Aixó 
és ben visible a Cadaqués (1923. col. part). 
Immediatament després jaanem advertint in 
canvi en el tractament del paisatge, cada 
vegada mes anecdótic i detallista, en obres 
com Noia dreta a la finestra (La germana de 
l'artista) (1925,MNCARS. Madrid). 
Aquest procés culminaels anys 30: el detall 
adquireix protagonisme. no només com a 
conseqüéncia de Tevolució en lexcursió 
pictórica sino, sobretot, per adquirir significat. 
Gascti va glossar l'evolució pictórica de Dalí 
amb les paraules següents: 
En aquella época (1925). Dalícultivava ai 
neoclassicisme italianitzant sota les 
aprarences exteriors del qual hi havia, iatent 
com la calor deis cossos. tot el cubisme. 
Quadres aquells, clars, nets. precisos, 
terriblement objectius, els quals.segonsva 
dir aigú amb termes despectius que a 
nosaltres ens semblaren un elogi, estañen 
adequats per a decorar una clínica. Fruit 
duna contemplado aguda de la naturalesa. 
filis dunaanálisiaprofundida de les formes 
naturals. aquellesteles estaven compostes i 
ordenados de conformitatamb alió que Dalí 
anomenava "alegría pura de les liéis 
primarles ineludibles'. Aquelles pintures 
patentitzaven que el seu autorposseia un 
sentii agudíssim de l'espai: s'hi observava 
l'existénciaduna concepció"linear, oposada 
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diametralment a la de rimpresionisme. Si 
aquestdarrer, per tal de simular lespal, no 
sap utiiitzaraitre mitjá que la dissolució deis 
coníorns, ia coníuguració deis objectes dins 
l'ambient atmosféríc (d'acordamb una tinalitat 
superficiaiment ¡ilusionista, sense altre 
fonamentque unapassiva i fácil con^atació 
visual), la "visió" segons la qual operava 
Dalí, entront de llmpressionisme, era m 
concepte pur de l'espai. segons la teoría de 
Kant, el qual afirma que aquest espai és el 
íonament de la possibilitat de la 
representado deis objectes exteriors. 
Es podría dir que aquelles obres dalinianes 
que. després de Cézanne i els cubistes. 
propugnaven amb tanta torga la necessitat 
de la claredat i de ¡ordenado -una daredat i 
una ordenado purament empordaneses-, 
refermaven ¡a teoría de¡ med¡ amb¡ent de 
Taine. que preté que eis factors que 
determtnen ¡a producdó ¡nd¡v¡dua¡són. entre 
altres. els med¡s en e¡s quals ¡'art¡sta v¡u.'. 
Qu¡ té anys ¡ memóría per a recordar-¡a. no 
fiaurá obüdat la primera expos¡c¡ó que 
Sa¡vador Da¡í ce¡ebrá a ¡es Ga¡eries Daimau 
de Barce¡ona. Te ¡es pmtades a Cadaqués. 
dares. transparents i concretes com les deis 
prímitius itaüans. L opulencia rosada de ¡es 
carns femeninos s estonia davant el biau 
intens de ia mar en aqueües prímiceres i 
inobiidables obres. Després daqueü 
neodassicisme d'un constructivismorígid i 
després duna mena de cubismo p¡ast¡co-
poétic, Daiiingressaen el surreaiisme. Es 
compiauara en unes v¡sions imagináries i en 
un joc de metamóríosis p¡ást¡ques, pero 
sempre tractades mt^angant un objectivisme 
que mai no l'tiaabandonat. Visionsde somni 
o de pre-somni, que es desenvoiupen 
davant ia immensitatduna mar i d'un cel 
duna biavor ¡mmacu¡ada,¡es unes, entre 
altures de pendent fortíssim, a¡tres. 
Paisatges d'un conté de fades? No! La mar i 
eis escarpáis de Cadaqués...'^ 
El paisatge del Cap de Creus en la pintura 
de Salvador Dalí. 
Cadaqués és evocat per Dalí amb aqüestes 
parau\es. Aquest és ei liocque tota ¡a vida 
he adorat amb üdeütat fanática, que va 
creixent cada d¡a que passa. Puc dir sense 
por d'incórreren ia mes mínima exagerado 
que em sé de cortots els contomsde ¡es 
roques i piatges de Cadaqués. totes les 
anomaiies geoiógiques del seu paisatge únic 
i ¡a se va Hum; car en e¡ curs de les meves 
soütuds errants, aqüestes sHuetes de roques 
i aquests esclats de Hum. adtieríts a 
¡estructural a ¡a substánda estética del 
paisatge. eren eis únics proiagonistes sobre 
¡a ¡mpassibiiitaimineral deis quals. un dia ¡ un 
attre día. projectava tota ¡a tenstó acumulada i 
crónicament insatisfeta de la meva vida 
erótica ¡sentimental Jo només sabia¡'¡tinenari 
exacto de les ombres en tragar aqüestes el 
seu curs angoixantat vo¡tantde¡ p'it de ¡es 
roques, e¡s cims de ¡es qua¡s serien assoüts i 
submergits. arribat el moment, pe¡ frec suau 
de les marees de ¡a ¡¡una creixent. Deixava 
en ei meu rastre senyais ¡ enigmes. Una 
oüva negra, seca, coüocada dreta damunt m 
tros de suro ve¡¡ servia per a designar e¡ ¡m'A 
de¡ so¡ ponent -¡a co¡.¡ocavaa ¡a punta 
mateixa duna rocapunxeguda com un bec 
d'aguiia-. Després d'atguns experíments, 
vaig descobrírque aquest bec de pedra era 
e¡ punt que rebla eis úiUms ra¡gs de so¡ i 
sab¡a que en un momentdonat ¡a meva oüva 
negra es destacaría tota sola en ei feix 
poderos de Hum purpúría justament quan 
tota ¡a resta de¡ patsatge apareixería 
sobtadament submergit en ¡a profunda 
ombra de ¡es muntanyes' 
Dalí arribarla a afirmar que aixó que 
sano me na i que jo anomeno patsatge. 
Ibid., pp. 140-141. 
-Ibid.pp.141-142. 
' IbidTp T3? 
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existeix únicamenta les costes de la mar 
Mediterrania i no enlloc mes. Pero el mes 
curios de fot és que el lloc on aquest 
paisatge és mi lio r, mes be 11, excel.lent i 
intel.ligent es troba justament al voltantde 
Cadaqués, que, per sort meva (sóc el 
primer en reconéixer-ho), és precisament el 
punton Salvador Dalí des delsprímers dies 
de la seva infancia, havia de passar 
períódicament i successivament els "ctasos 
estétics" de tote efe seus estius. 
¿ I quines son la bellesa i léxcel.léncia 
primordials d'aquest paisatge de Cadaqués 
miraculosament bell? L "estructura" i només 
aixó! Cada turó, cada perfil rocallas, podien 
haverestat dibuixats per Leonardo mateix! 
Fora de léstrLKtura no hi ha prácticament res. 
La vegetado garebé hi és inexistent 
Només les oliveres. molt petites, la planta 
grogosa de les quals, com uns cabells 
grisencs i venerables, corona els fronts 
filosófics deis turons. arrugáis per clots 
ressecs i senderes rudimeniáries. mig 
esborrades pels cards. Abans del 
descobriment d'América, era un país de 
vinyars. Després Linsecte americá, la 
fil.loxera, arriba a devastar-los iamb els seus 
estralls va contribuir a fer ressorgir mes 
clarament I estructura del sol, accentuadai 
ombrejada pels murs de contenció deis 
bancals, que compleixen estéticament la 
fundó de línies geodésiques que marquen 
¡esplendor d'aquesta costa -que sembla 
davallaren escalinates múltiples i inegutars 
adaptades al sol- donant-hi émfasii amplitud 
arquitectónica; rengles serpentinso redHinis 
reflexos dursi estructuráis de ¡esplendor de 
l'ánima de la térra mateixa; rengles de 
civilització incrustáis en el dors del paisatge; 
rengles tanaviai enríolats com tacibjms, o bé 
excitáis per sentiments dionisíacs en dms 
malmenats de divines enyorances; rengles 
rataéiicso cavallerescos, els quals, baixant 
deis Olimps de pissarra cálids i argenths. 
esdaten en flor a la vora de l'aigua en 
l'esvelta i clássica cangó de pedra, de tota 
mena de pedra, fins al granit deis darrers 
murs de contenció d'aquella térra infertilitzada 
i solitaria (desapareguts els seus próspers 
vinyars ¡a fa molt de temps), en lelegíaca 
aspror de la qual descansen, avui encara, els 
dos colossals peus ñus daquel! fantasma 
granólos, silencios, seré, vertical i punyent 
que encarna i personifica totes les sangs 
diferents i totes les vinyes absenís de 
l'antiguitat."^ Salvador Dalí decldlria Instal.lar-
se a Cadaqués: Aixó ens permetria (a Dalí I 
Gala) de treballari escapar-nos de París de 
tant en tañí L únicpaisatge que m'agrada és 
el de Cadaqués i no volia mirar-ne cap mes 
altre:' Ádhuc considerava que La casa 
Porttiigat era sagrada.' Certament. per a Dalí 
aquell paisatge era una cosa sagrada que no 
es podía desnaturalitzar.- Aquest fet, segons 
Tharrats. hauria influíl en el rebuig a la imatge 
deis arquebisbes en les roques del Cap de 
Creus presents al film de Buñuel Láge d'or 
No sorprén. dones, lafirmació de J.J. 
Tharrats: Pictóricament Cadaqués ha estat m 
feu de Salvador Dalí Ningú com ell no ens 
ha donat una versió tan real del paisatge 
mediterraní Si els pintors impressionistes 
foren els descobridors deis efluvis del Sena i 
de les costes atlántiques, des de l'Empordá 
Dalí allargala seva visió cap aquest mar 
tancat, bressol i conductor de tantes 
civilitzacions. Alió que en els impressionistes 
eren boires, deliqüescéncies, perfums 
¡luminosos, pluja, atmosfera en fi. en els 
quadres de Dalí tot és net i precís, Monet 
vela créixerl'herba, aguantavaels boiralbns 
de neu que ¡i guamien ¡a barba, esperava 
que ¡a cursa de¡ so¡ dones tota dasse 
Mbid.pp 134-135. 
^  Ibid., p. 281 
' Ibid., p. 294 
• Joan^osep Tharrats, Surrealisme a l'Empordá 
i altres fantasies, Parsifal edidons, Barcelona, 1993, 
p. 64 (larticle reproduít data del maig de 1987). 
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d'efectes ¡luminosos a les texturas de la 
catedral de Roueno deis arbres que vorejen 
els rius. Dalí, en canvi, deixa que la 
tramurtíanarentielcelde núvols, que espoisi 
les roques, que la llum de la tarda s'aturii que 
tot quedi net i precís, tan exacte com en m 
dibuix de Dürero de Rafael 
(...) Segons Dalí el paisatge de lEmpordá 
és la síntesi de tota la pintura clássica' 
Els records de la infantesa del pintor s'lnlcien 
amb dos xiprers, dos grans xiprers gairebé 
de la mateixa algada. El de I esquerra és mes 
petit i lapart de dait es decanta lleument cap 
al de la dreta, que impressiona per la 
verticalitat: veig aquests dos xiprers per una 
finestra de laclasse primera del Col.legi deis 
Germans de la Doctrina Cristiana, a Figueres 
(...) La finestra que feia de marca la meva 
visió només sobria a la tarda, i des daquest 
moment jo m'abstreia del tot en fe 
contemplado deis canvis de llum en els dos 
xiprers. al llarg deis quals saixecava 
lentament l'obra, lleument sinuosa, de 
¡'arquitectura rectilínia del col.legi: en m 
moment donat. poc abans de la posta del 
sol. ¡aguda punta del xiprer de la dreta 
apareixia fortament ¡¡.¡uminada en venriell 
fose, com si l'haguessinsubmergida en vi. 
mentre que el de ¡esquerra, ja comp¡etament 
dins l'ombra. em semblava d'un negre 
profund. (...). 
Els dos xiprers de fora, que duranttota la 
tarda semblava que es consumien i 
cremaven en e¡ ce¡ com dues fíames 
obscures. eren per mi el rellotge infallible 
per mitjá del qual m'adonava. en certa 
manera, de¡ ritme monóton deis 
esdeveniments de la dasse^. 
' Joan Josep Tharrats, Cent anys de pintura a 
Cadaqués, Edidonsdel Cotal, Barcelona 1981, 
pp.84-85 
- Salvador Dalí, Vida secreta de Salvador Dalí, 
pp. 67-68. Al peu de la lámina 11 del Ilibre afirma 
també, per exemple, que havia lleglt Don Quixot 
entre els xiprers que figuren a les seves memóries 
infantil s. 
Per ce¡ebrar duna manera espec¡a¡ 
¡acabament duna pintura acompanyárem els 
pescadors a un festíde sardinesi costeües 
fregides ai Cap de Creus, que és 
exactament l'épic indret on e¡s Pirineus 
arriben a mar en un grandiós deliri geológic. 
Allí s'acabaren ¡es o ¡¡veres ¡ ¡es v¡nyes. 
Només ¡a v¡o¡éncia e¡ementa¡ i planetáríade 
¡es roques mes d¡verses i mes 
paradoxalment agrupados. La üar^ 
contemptadó medHativa d'aquestes roques 
fia contribuilpoderosament a la florida de 
Testética morfo¡óg¡ca de¡ que és tou i del 
que és dur". que és la del gótic medH^rani 
de Gaudí, fins a¡ punt que un hom se sent 
temptat a creure que Gaudí en un moment 
decisiude la seva joventut, degué veure 
aqüestes roques que tant havien d'influir-me 
Pero, deixant de banda ¡estética daquest 
paisatge grandiós, també hi havia 
materialitzat aüí en ia corporeñat mateixa del 
granit. aquell principi de la metamorfosi 
paranoica cap al qua¡ ja he cridat sovint 
latencióen el curs daquest ¡Ubre. En efecte. 
si hi ha res amb qué s'hagin de comparar 
aqüestes roques, des de¡ punt de vista de fe 
forma, son els núvols. una massa de cúmu¡s 
catastróficspetrificáis en ruines. Totes ¡es 
¡matges capaces désser suggeridesper la 
complexitat de les seves irregu¡aritats 
¡nnombrab¡es apare¡xen successivament i 
per tornquanes canvtade posició. Aixó és 
tan objectabte que e¡s pescadors de ¡a regió 
havien batejat. des de temps immemoriaL 
cadascun d aquests congiomerats 
¡mponents: e¡ cameH ¡águiia, ¡éndusa, e¡ 
monjo, ¡a dona moría, e¡ cap de üeó. Pero, 
en avangar amb ¡a característica lentitud duna 
barca (l'únic mitjá agradable de navegado), 
totes aqüestes imatges es transfiguraven, i 
no vaig teñirnecessitat de fer-ho notar car 
els mateixos pescadors em crídaven 
¡atondó per qué m 'hi fixés. 
Mirí, senyor Salvador, ara, en Hoc d'un cameí 
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es diría que és un gall. 
El que abans era el cap del camell formava ¡a 
cresta, i el llavide baix del camellstiavia 
allaiyat per formar el bec. Elgep, que era al 
mig del Ilom de l'animaL s'havia allargassat 
fins a l'extrem i formava la cua del gall En 
acostar-nos, es van arrodonirels extrems de 
lenclusal foren exactament com pits de 
dona... 
Mentre els pescadors remaven i es vela 
com aquellos roques, a cada monóton cop 
de rem, es metamorfosaven conttnuament, 
"es convertien sense cap pausa en quelcom 
diferent", "simulacros de canvi", com si fossin 
fantasmagórics transformistes de podra, vaig 
descobrir en aquesta disfressa perpetua b 
significado profunda d'aquell pudor de la 
naturalesaa qué es refería Herácliten laseva 
frase enigmática: "a la Naturalesa, ii agrada 
amagar-se". 
I en aquesta pudícia de la naturalesa 
endevinava el principi mateix de la ironía. 
Observant com "es bellugaven" les formes 
d'aquelles roques immóbiis, meditava sobre 
les meves propios roques, les del meu 
pensament. M'hauríaagradat que fossin com 
les externes -relativistes, canviants al mes 
lleu desplagament en l'espai de lesperít, 
convertint-se constantment en el que 
s'oposava a elles mateixes, dissimuladores. 
ambivalents, hipócrites, disfressades, 
vagues i concretes, sense somnis, sense 
"boira de meravella", mesurables, 
observables, físiques, objectives, materíals i 
dures com el granit. 
El 1929, a Cadaqués, mentre remavaamb 
violencia, Dalí presencia una forma blanca 
il.luminada per sol. allargada i cilindrica, amb 
els extrems arrodonits, oferint váries 
irregularitats, que Ii evoca \'Ángelus de Millet' 
El sofá en forma de boca de Dalí també es 
féu inspirat en el llocexacto de Cadaqués on 
les roques dentados feien inconfortable 
sentar-se, així com la boca, el mar i la seva 
espuma (son) tractades com a formes 
estétiques en ferro forjat per l'arquitede 
Gaudíde Barcelona a la Pedrera.' 
La gestait establí -després de la cultura 
popular- Tambigüitat de les imatges. i 
Salvador Dalí i el surrealismo jugaven sovint 
amblaconsciéndaaílicade la doble imatge, 
amb els seus objectes surrealistes. que eren 
elements diferenciats i concrets i ensems 
suports de projeccions de desitg. 
' Ibid., pp. 324-325. 
' Salvador Dalí, El mito trágico del "Ángelus" de 
Millet. Tusquets, Barcelona, 1989, p. 165 (nota 2) La 
"imatge instantánia" apareix reproduída a la p. 38. 
' Salvador Dalí, Vida secreta de Salvador Dalí. 
comentan de la lámina 12. 
El gran masturbador (1929) 
Roques de Cadaqués evocant 
El gran masturbador 
(foto -aquí invertida- pertanyent a 
The Salvador Dalí Museum, 
St. Petersburg, Florida, USA) 
